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B ütün cihan tek bir lisan halinde muhteşem gurubun melalini te­rennüm ediyor. Şarktan garba ve 
! garbdan şarka dökülen radyo mevcelerin- 
de hep o terennüm var. Avrupalı, Asyalı, 
Afrikalı ve Amerikalı her mütefekkir me- 
| denî Atatürkün ölümünü beşeriyet için 
bir zıya ve bir gurub telâkki ederek elem 
duyuyor, gazeteler bu eleme yanık yanık 
tercüman oluyor.
Tarihte ölümü derin akisler yapan bü­
yük şahsiyetler yok değildir. Fakat ölümü 
önünde bütün medeniyet âleminin, -mah­
zun ve mağmum- rükûa vardığı insan par­
makla sayılacak kadar az olup Atatürk 
bu seçkin zümre arasında da temayüz et­
mektedir. Denilebilir ki onun ölümü tabi-
atin umulmaz güruhlarından biri ve çok 
elem verici bir hâdise oldu. Gurub, küre­
nin bir "yanında tulûdur. Atatürkün ölü­
mde beliren hissi gurubu bütün küre bir 
anda gördü ve gene bir anda onun hüz­
nünü yaşadı.
Biz Türkler Atatürkün nurunu, hara­
retini daha yakından ve candan duymaya 
alışkın olduğumuz için hissettiğimiz elem 
de çok başkadır, dille tarif ve kalemle 
tavsif olunamıyacak kadar derindir. Biz­
zat gurubun içinde dolaşıyor ve yaşıyor 
gibi alev alev ıstırab duyuyoruz. Ayni za­
manda benliğimizde, ruhumuzun özünde, 
beynimizin bütün hüceyrelerinde Büyük 
ölünün ölmez hatıralarını safha safha
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açılmış görerek kendimizi onunla adeta 
yanyana buluyoruz. Gözbebeklerimizde 
O, kalbimizin çarpıntısında O , dimağımı­
zın faaliyetinde O  var.
Varlığımıza bu kadar nüfuz, bu kadar 
hulul eden ve on yedi milyon insanda bir­
leşen büyük hakikat, zaman zaman kendi 
ışığile tecelli etmekten ve her satırı silin­
mez bir zıya ile yazılmış bir tarih gibi sa- 
hife sahife açılmaktan da geri kalmıyor.
O  zaman biz Atatürkün fecrinden başîı- 
yarak ışığı bütün cihanı hayrette bırakan 
bir deha güneşi oluşuna kadar imtidad ey- 
liyen hayatım temaşaya başlıyoruz.
Onun fecri, yarın güneş olacak bir de­
hanın hayata ilk doğuşu ve üzerindeki 
kudreti -sabah ışığı gibi- hissetirmesi de­
mektir. Bunu gene kendi hatıraları arasın­
da, sanki o fecrin belirişine bizzat şahid 
olmuşuz gibi- canlı canlı okuyoruz. Mese­
lâ Selânik Askerî rüştiyesindeki riyaziye 
hocası Mustafa Efendinin küçük adaşına, 
yarının yegânesi olacak minimini dâhiye 
«Kemal» adını vermesi?...
Büyük ölünün idrakimize, hissiyatımı­
za ve bütün hayatımıza hulûl etmiş olan 
hatıraları arasında bu vakıa, parlak bir 
fecre işaret teşkil etmez mi?.. O  hocanın 
bu pırıl pırıl parlıyan zekâ önünde kapıl­
dığı hayret ve «senin adın Kemal olmalı» 
demek için duyduğu zaruret ne derin bir 
hakikat ifade etmektedir?
Riyaziye muallimi Mustafa Efendi, 
müstesna bir fecrin iltimaı önünde büyük 
bir görüş kabiliyeti göstererek istikbalin 
kemalini müjdeledi ve o fecirden bütün 
cihanın tanıdığı, sevdiği, hayraniyet gös­
terdiği büyük güneş doğdu.
Ah, ne olurdu, her tulûa mukadder o- 
lan gurub bizim güneşimizi bu kadar er­
ken bulmasaydı ve tarihler halkeden A ta­
türk nihayet bir tarih olmasaydı!..
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